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Аннотация. Статья посвящена проблеме интеграции мигрантов 
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В современном мире миллионы людей покидают свои родные 
территории в поисках лучшей и безопасной жизни. Однако все их 
представления о новой жизни подчас разбиваются о стены непри-
ятия и непонимания со стороны новой для мигрантов культуры. 
Человек привык делить людей на категории «мы» и «они», и «они» 
априори считаются опасными, о чем писал еще С. Хантингтон [1].
Существующие стереотипы объективно препятствуют интег-
рации представителя одной культуры в другую. Но одной из задач, 
которую нужно решить мигранту по приезде в новую страну, —  это 
интегрироваться в новый социум и наладить новые контакты с окру-
жающими. Социальная интеграция —  это процесс, при котором 
принятие и приспособление к нормам и ценностям новой общест-
венной среды, а также устоявшимся в ней форматам социального 
взаимодействия способствует мирному сосуществованию и сниже-
нию социокультурной напряженности в обществе [2]. Соответствие 
принятым нормам —  это всегда вопрос выбора для мигранта: какими 
своими ценностями и обычаями он может поступиться или забыть 
о них, пока он находится в публичном пространстве. В таких усло-
виях мигрант вынужден либо принять культуру нового общества, 
либо покинуть его. Чтобы справиться с таким давлением, безусловно, 
мигрантам нужна помощь. Одним из способов такой помощи может 
стать включение мигрантов в работу музеев.
Опыт организации такой работы представлен в проекте бер-
линских музеев «Multaka: Музей как место встречи —  мигранты как 
гиды в музеях Берлина» [3]. Данный проект появился в 2015 году. 
Концепция заключается в том, что в четырех музеях Берлина на-
чали обучать беженцев из Сирии и Ирака проводить экскурсии 
по экспозиции, посвященной исламскому искусству, памятникам 
культурного наследия и уникальным артефактам из этих стран. Это 
не только способствует инкультурации мигранта, но и работает 
на создание определенного имиджа мигрантов в глазах европейцев. 
В перспективе может вырасти поколение, для которого факт работы 
таких граждан в музеях не будет чем-то необычным, а, значит, новое 
поколение не будет чувствовать границы между «мы» и «они».
Проект «Multaka» также запустили в музее Оксфорда, и с 2020 года 
начнется разработка программы для музея Лувр в Париже. В Мо-
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скве в 2013 году власти пытались ввести инициативу «Музеи для 
мигрантов», в рамках которой мигранты знакомились бы с историей 
и культурой Москвы. Однако проект так и не дошел до реализации, 
поскольку выяснилось в ходе опроса, что пользоваться данной иници-
ативой мигранты согласны только в том случае, если им будут за это 
платить [4]. Для трудовых мигрантов музеи оказались не тем местом, 
в которое им хочется прийти после 12-часового рабочего дня.
Для решения этой проблемы музеям необходимо начать исполь-
зовать новые и современные форматы взаимодействия с посетителя-
ми. Это может быть практика принятия мигранта на работу как гида 
или проведение специальных инклюзивных программ, где мигранты 
могут поделиться своим опытом с другими. Также процессы повсе-
местной цифровизации могут способствовать распространению их 
опыта, чтобы такие же мигранты, как они, смогли увидеть те пути, 
пройдя через которые будет намного проще интегрироваться в при-
нимающее сообщество. Все это превратит музей действительно 
в место встречи разных культур, что необходимо не только самим 
мигрантам, но и принимающему сообществу.
Консервативные музеи России пока не готовы последовать при-
меру музеев Берлина. Однако такой опыт следует внедрять. Необхо-
димо формировать новую культуру взаимоотношений с мигрантами, 
включая их в социально-культурные институты и процессы прини-
мающего сообщества. Это поможет снять противоречия, обуслов-
ленные этнорелигиозными различиями и способствовать успешной 
интеграции и аккультурации трудящихся-мигрантов.
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ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ  
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Аннотация. Целью статьи является анализ практики использо-
вания концепций, связанных с волонтерством в Интернете. Особое 
внимание уделено причинам существования концептуального набора 
и широте волонтерской деятельности в виртуальном пространстве. 
Обращение к ресурсам Интернета позволяет организаторам волон-
терства не только качественно передать информацию, но и мобильно 
решить конкретные задачи.
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the practice of using 
concepts related to volunteering on the Internet. Particular attention is paid 
to the reasons for the existence of a conceptual set and the breadth of vol-
unteer activity in the virtual space. Turning to Internet resources allows 
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